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Stellingen behorende bij het proefschrift Tussen partijen is in geschil…  de bestuurs-
rechter als geschilbeslechter van Dick Allewijn.
1) Bestuursrechtspraak kan een grotere bijdrage leveren aan het behoud en her-
stel van het vertrouwen tussen burger en overheid indien daarin rekening 
wordt gehouden met het feit dat het nemen van bestuursbesluiten mensen-
werk is.
2) Overheid en burger staan tot elkaar in een relatie. Beiden zijn verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van die relatie. De gejuridiseerde verschijningsvorm 
van de relatie tussen overheid en burger kan een rechtsbetrekking worden 
genoemd.
3) Vertrouwen wordt (op den duur) verkregen door het te geven. Dat geldt ook 
voor de overheid.
4) Verschijning van alle betrokken partijen ter zitting van de bestuursrechter 
dient steeds verplicht te zijn.
5) Een beroep op een formeel beginsel van behoorlijk bestuur is in feite een 
bejegeningsklacht en dient als zodanig – door klachtinstanties – te worden 
behandeld.
6) Artikel 8:69, derde lid, Awb moet worden vervangen door een vraagrecht 
voor de rechter en een waarheidsplicht voor partijen conform de artikelen 
21 en 22 Rv.
7) In artikel 7:2 Awb dient te worden bepaald dat het bestuursorgaan, alvorens 
op het bezwaarschrift te beslissen, met belanghebbenden onderzoekt of een 
rechtmatige minnelijke oplossing van de kwestie mogelijk is.
8) In de civiele procedure moet de rechter bevoegd zijn te bepalen door welke 
natuurlijke persoon een rechtspersoon zich ter comparitie (mede) moet laten 
vertegenwoordigen.
9) Het bekostigingssysteem voor de rechtspraak houdt een afrekencultuur in 
stand die belemmerend werkt voor innoverende initiatieven.
10)  Het is een kerntaak van de overheid te zorgen voor onafhankelijke en onpar-
tijdige rechtspraak die toegankelijk is voor haar burgers.
11)  Alleen bij goed toegankelijke rechtspraak leidt mediation tot rechtvaardige 
oplossingen.
12) Verplichte mediation is geen goed idee. Verplichte confl ictdiagnose is dat 
wel.
13) Het werk van de rechter eindigt niet met het oplossen van de juridische 
casuspositie, het begint daar.
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